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講演 ｢半導休表面-のガス吸着と脱離｣ 大阪電気通信大学 安江常夫
発表 ｢高エネルギーイオン弾性反跳粒子検出法による半導休表面の水素定量とその
応用｣ 大阪大学工学部 大西秀朗 内藤正路

























縮されたため､網代先生に大変と迷惑をおかけしてしまったことです｡世話人 :九州大 ･工 伊藤 昌
和
サブゼミ低温 ｢C6｡の物性｣
[1] ｢炭素系物質の物性｣ 講師榎 敏明 (東工大 ･理)
最近､古老になっているサッカーボール状の球形分子 C60 (20個の炭素六月環と12個の五月環が
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